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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hormon Methyl Testosterone (MT) alami terhadap tingkat jantanisasi larva lele dumbo
(Clarias gariepinus) dalam perendaman dan melalui pakan. Penelitian ini menggunakan 270 larva lele dumbo berumur 9 hari yang
dibagi dalam 3 perlakuan dan 3 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 30 ekor larva ikan lele dumbo. Rancangan penelitian
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Gup I (P0) sebagai kontrol. Grup II (PI) dengan perendaman
mengunakan hormon MT alami. Grup III (PII) melalui pakan yang mengandung hormon MT alami. Pengamatan dilakukan pada
hari ke 50 umur ikan. Rata-rata (Â±SD) pesentase jantanisasi ikan lele dumbo (Clarias griepinus) pada P0 52,61Â±3,07; PI
88,55Â±2,51 dan PII 83,14Â±3,89. Hasil penelitian menunjukan bahwa persentase jantanisasi yang dilakukan dengan  metode
perendaman dan pemberian pakan berpengaruh sangat nyata terhadap kontrol, sedangkan perlakuan yang terbaik adalah perlakuan
dengan perendaman.
